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pASTORAL RASTAVLJENIH I pONOVNO 
CIVILNO VJENČANIH
Ovo je prvi put da se Teološko-pastoralni tjedan u Rijeci izri-
čito bavi temom pastorala rastavljenih te rastavljenih i ponovno 
civilno vjenčanih kršćana. Razlog tome leži u spoznaji da pastoral 
obitelji, kojim smo se više puta bavili, ostaje nedorečen ukoliko ne 
obuhvati i ove kategorije vjernika. Važno je uočiti neke elemente 
ove problematike s gledišta sociologije, teologije i crkvenog prava, 
što bi svakako trebala biti osnova na kojoj počiva svako pastoralno 
djelovanje. Isto je tako korisno ponajprije uočiti one čimbenike koje 
struka prepoznaje kao glavne uzročnike sve brojnijih rastava danas 
u Hrvatskoj, jer je na taj način moguće bolje strukturirati pastoral 
rastavljenih i ponovno civilno oženjenih kršćana. Ključno pitanje 
ipak glasi: Zašto je kršćanska ženidba nerazrješiva? Kako danas ne-
razrješivost biva shvaćena od teologije i u dokumentima crkvenog 
učiteljstva? Bez obzira na temeljni problem pristupa razvedenih i 
ponovno oženjenih katolika sakramentima pokore i euharistije, te 
na zapreku kumovanju kod krštenja i krizme, o čemu će također biti 
govora, pastoral naše Crkve mora se ozbiljnije pozabaviti ovom sve 
brojnijom kategorijom kršćana. Nije dovoljno ustvrditi kako Crkva 
ove vjernike ne zaboravlja i ne stavlja u drugi plan. Valja predočiti 
sve mogućnosti kako se oni mogu aktivno angažirati u Crkvi, koje 
službe i zaduženja mogu obnašati. Jedan je od glavnih ciljeva sen-
zibilizirati svećenike i pastoralne djelatnike za ovu skupinu vjernika 
koja često, nakon rastave, ostaje u drugom planu. Na temelju crkve-
nih dokumenata potrebno je suočiti se s pitanjem što s onima koji u 
novosklopljenim civilnim brakovima čuvaju vjeru i žele u mnogoče-
mu kršćanski živjeti? Svaki oblik pastorala ove kategorije vjernika 
ne smije se jednostavno pomiriti s činjenicom da je svaki rastavljeni 
brak ujedno i definitivno propali brak. U tom će smjeru ponajprije 
krenuti pastoral: u spašavanje prvog, istinskog, braka. No, kada to ne 
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bude moguće, važan je vid pastorala uočavanje onih elemenata koji 
bi mogli opravdati podnošenje zahtjeva za poništenje braka. Ovdje 
je važna uloga svećenika i pastoralnih djelatnika. Konačno, vjeru-
jemo da će svakom pastoralnom djelatniku biti od koristi osvježiti 
svoje znanje o tome kako djeluje crkveni sud, kakvi sve postoje, koja 
je procedura kada netko podnese zahtjev za poništenje braka.
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